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summary 
Three monoterpenoid indole alkaloids: methyl 11, 12-methylenedioxy-N1-decarbomethoxy-
14,15-chanofruticosinate (1), methyl N1-decarbomethoxychanofruticosinate (2), methyl 11,12-
methylenedioxychanofruticosinate (3) were isolated from dried leaves of the Vietnamese 
medicinal plant Trang-Nam (Kopsia pitardii Merr., Apocynaceae) with 0.12, 0.038 and 0.005% 
yields, respectively. Their structures were determined by MS and NMR means. 
 
I - Më ®Çu 
Theo Vâ V¨n Chi, c©y Trang Nam cña ViÖt 
Nam thuéc hä Tróc ®"o (Apocynaceae), cã c¸c 
tªn khoa häc l" Kopsia pitardii Merr., K.  
cochinchinensis auct. non Kuntze v" K. 
officinalis Tsiang et P.T. Li,  l" c©y gç cao 6-12 
m, ph©n bè ë V©n Nam, Trung Quèc, gÆp ë 
§ång Nai v" B" RÞa (nói Dinh), còng ®Aîc 
trång ë th¶o cÇm viªn th"nh phè Hå ChÝ Minh 
[1]. Còng theo tA liÖu n"y, qu¶, l¸ v" vá th©n cña 
c©y ®Aîc dïng trong y häc d©n gian, cã vÞ ®¾ng, 
cay, tÝnh Êm, cã ®éc. Qu¶ v" l¸ cã t¸c dông 
thanh nhiÖt tiªu viªm, chØ thèng; vá th©n cã t¸c 
dông tiªu thòng. ë V©n Nam (Trung Quèc) qu¶ 
v" l¸ dïng ch÷a viªm hÇu häng, sAng ami®an, 
phong thÊp ®au xA¬ng, tø chi mª mái; vá c©y 
dïng trÞ thñy thòng. Trªn thÕ giíi, c¸c c©y thuéc 
chi Kopsia ®Aîc c¸c nh" hãa häc quan t©m 
nghiªn cøu v× cã chøa nhiÒu hîp chÊt ancaloit 
cã cÊu tróc hãa häc míi v" ho¹t tÝnh sinh häc lý 
thó [2-8]. Nhê ®ã h¬n 100 ancaloit thuéc chi 
n"y ®_ ®Aîc t×m thÊy [3]. ë ViÖt Nam c¸c lo"i
Kopsia chAa ®Aîc nghiªn cøu vÒ mÆt hãa häc. 
Trong b"i b¸o n"y, chóng t«i tr×nh b"y kÕt qu¶ 
nghiªn cøu bAíc ®Çu vÒ th"nh phÇn hãa häc cña 
c©y thuèc d©n téc n"y.
II - Thùc nghiÖm 
§iÓm nãng ch¶y ®Aîc ®o trªn m¸y HMK 
cña §øc; Phæ hång ngo¹i ghi dAíi d¹ng viªn 
nÐn KBr trªn m¸y FTIR Impact-410; Phæ khèi 
EIMS ghi trªn m¸y HP 5989 B Serie II; Phæ 
NMR ®Aîc ghi trªn m¸y Bruker Avance 500 
MHz víi TMS l"m chÊt chuÈn néi; Phæ khèi EI-
MS ®Aîc ®o trªn m¸y 5989B MS (Hewlett 
Packard); Phæ khèi ion hãa bôi eletron ESI-MS 
®Aîc ®o trªn m¸y Agilent-LC-MSD-Trap-SL t¹i 
ViÖn Hãa häc, ViÖn Khoa häc v" C«ng nghÖ 
ViÖt Nam. Phæ FAB-MS ®Aîc ®o trªn m¸y 
Kratos MS 80 t¹i ViÖn Hãa häc c¸c hîp chÊt 
thiªn nhiªn, Gif-sur-Yvette (Ph¸p). S¾c ký b¶n 
máng ®Aîc tiÕn h"nh trªn b¶n silica gel Merck 
60 F254, hiÖn m"u b»ng thuèc thö Dragendorff. 
S¾c ký cét ®Aîc tiÕn h"nh víi silica gel cì h¹t 
230-400 v" 70-230 mesh. 
MÉu thùc vËt, xö lý v chiÕt t¸ch 
MÉu c©y Trang Nam t¹i nói Dinh, §ång Nai 
®Aîc nh" thùc vËt häc NguyÔn V¨n §Êu (Th¶o 
cÇm viªn Th"nh phè HCM) thu v"o th¸ng 6 n¨m 
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1998 v" x¸c ®Þnh tªn khoa häc l" Kopsia 
pitardii Merr. (còng l" K. cochinchinensis auct. 
non Kuntze). Bét l¸ c©y ®_ sÊy kh« (100 g) ®Aîc 
kiÒm hãa víi NH4OH 10%, råi chiÕt víi CH2Cl2.
DÞch chiÕt ®Aîc c« ®Æc trong ch©n kh«ng råi 
hßa tan trong ete. Dung dÞch ete ®Aîc chiÕt víi 
dung dÞch HCl 5% trong nAíc. PhÇn dung dÞch 
axit ®Aîc röa víi ete råi kiÒm hãa b»ng NH4OH 
v" ®Aîc chiÕt l¹i víi CH2Cl2, sau khi c« kh« thu 
®Aîc 0,85 g tæng ancaloit.  C¸c ancaloit 1 (120 
mg), 2 (38 mg), 3 (5 mg) ®Aîc ph©n lËp tõ tæng 
ancaloit b»ng phA¬ng ph¸p s¾c ký cét thAêng 
trªn silica gel 230 - 400 mesh v" s¾c ký cét 
nhanh trªn silica gel 70 - 230 mesh víi dung 
m«i röa gi¶i l" c¸c hÖ n-hexan/etylaxetat hoÆc 
CH2Cl2/etylaxetat cã ®é ph©n cùc t¨ng dÇn.  
Metyl 11,12-metylendioxy-N1-decarbome-
toxy-14,15-chanofruticosinat (1): bét v"ng, ®nc
175 - 178oC, TLC: Rf = 0,48 (hexan/EtOAc 
1:1), C22H22N2O5, IR (KBr) max (cm-1): 3340, 
2931, 2888, 2852, 1728, 1713, 1609, 1458, 
1241, 1157, 1001, 742; FAB-MS m/z: 451
[M+57]+, 395 [M+H]+, 381, 351; EI-MS m/z 
(%): 394 [M]+ (3,8), 335 (19,8), 294 (23,0), 293 
(100), 220 (1,7), 180 (1,5), 129 (1,7), 115 (1,8), 
83 (10,4), 58 (16,8), 55 (17,5). 
Metyl N1-decacbometoxychanofruticosinat 
(2): bét v"ng, ®nc 197 - 198oC, TLC: Rf = 0,51
(hexan/EtOAc 1:1), C21H24N2O5, IR (KBr) max 
(cm-1): 3347, 2931, 2888, 2852, 1726, 1714, 
1610, 1459, 1240, 1163, 1000, 742; FAB-MS 
m/z: 409 [M+57]+, 353 [M+H]+; EI-MS m/z (%): 
352 [M]+ (17,3), 294 (23,6), 293 (100), 223 
(3,0), 179 (3,6), 115 (4,5), 83 (15,3), 58 (30,7), 
55 (30,4). 
Metyl 11,12-metylendioxychanofruticosinat 
(3): bét nh_o v"ng, TLC: Rf = 0,49
(hexan/EtOAc 1:1), C24H26N2O7, IR (KBr) max 
(cm-1): 3448 (tï), 3347, 2924, 2867, 1775, 1722, 
1674, 1460, 1376, 1245, 1057, 985; ESI-MS 
m/z: 455 [M+H]+, 439, 397, 383, 353; EI-MS 
m/z (%): 454 [M]+ (4,7), 395 ((34,8), 365 (6,3), 
323 (9,5), 294 (6,2), 293 (24,7), 173 (3,4), 115 
(11,1), 107 (60,3), 83 (23,4), 58 (30,7), 57 
(31,3), 55 (100). 
III - KÕt qu¶ 
C¸c ancaloit 1, 2 v" 3 ®Aîc ph©n lËp víi c¸c 
hiÖu suÊt tA¬ng øng l" 0,12; 0,038 v" 0,005% 
(tÝnh theo l¸ kh«) tõ tæng ancaloit b»ng phA¬ng 
ph¸p s¾c ký cét trªn silica gel v" c¸c hÖ dung 
m«i röa gi¶i l" n-hexan/etylaxetat v"
CH2Cl2/etylaxetat cã ®é ph©n cùc t¨ng dÇn.  
Phæ khèi b¾n ph¸ b»ng nguyªn tö nhanh 
(FAB-MS) cña ancaloit 1 cho pic [M+H]+ ë m/z 
395 tA¬ng øng víi c«ng thøc ph©n tö l"
C22H22N2O5; cña ancaloit 2 cho pic [M+H]
+ ë
m/z 353 tA¬ng øng víi c«ng thøc ph©n tö l"
C21H24N2O3.. Phæ khèi ion hãa bôi electron (ESI-
MS) cña ancaloit 3 cho pic [M+H]+ ë m/z 455 
tA¬ng øng víi c«ng thøc ph©n tö l" C24H26N2O7.
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B¶ng 1: Sè liÖu phæ 1H NMR (500 MHz) v" 13C-NMR (125 MHz) cña 1, 2 v" 3a
1 (CDCl3) 2 (CDCl3) 3 (CDCl3)
VÞ trÝ 
C H (J = Hz) C H (J = Hz) C H (J = Hz) 
2 75,0 - 73,8 - 76,1 -
3 50,3 
3,38 dt (19,5; 2,6) 
3,84 ddd (19,5; 2,4; 1,5)
46,6 2,80 - 3,04 m 46,5 
2,96 - 3,08 m 
2,96 - 3,08 m 
5 59,5 
2,83 dd (11,0) 
4,10 d (11,0; 6,0) 
52,7 2,84 - 3,04 m 52,4 
2,87 d (11,2) 
3,76 d (11,2) 
6 54,5 3,25 d (6,0) 55,3 3,31 d (6,2) 55,5 2,96 d (6,2) 
7 57,8 - 57,7 - 58,4 -
8 130,2 - 133,2 - 129,2 -
9 116,2 6,70 d (7,9) 124,0 7,09 br d (7,5) 116,9 6,74 d (8,0) 
10 100,9 6,33 d (7,9) 119,8 6,78 br t (7,4) 103,4 6,52 d (8,0) 
11 148,1 - 128,1 7,06 dt (0,9; 7,7) 149,1 - 
12 128,1 - 110,2 6,73 br d (7,7) 124,1 - 
13 131,7 - 147,8 - 133,8 -
14 126,1 5,60 dt (9,8; 2,4) 17,5
1,23 - 1,39 m 
1,68 - 1,96 m 
17,5 
1,20 - 1,50 m 
1,80 - 2,00 m 
15 136,0 5,96 ddd (9,8; 2,4; 1,5) 35,0
1,23 - 1,39 m 
1,68 - 1,96 m 
35,2 
1,20 - 1,50 m 
1,20 - 1,50   m
16 
 
207,6 - 209,3 - 208,1 -
17 46,9 
2,31 d (18,2) 
2,47 d (18,2) 
42,6
2,04 d (18,8) 
2,83 d (18,8) 
42,4 
2,10 d (18,3) 
2,83 d (18,3) 
18 27,2 
1,81 m - 1,98 m 
1,81 m - 1,98 m 
27,5 1,68 - 1,96 m 1,68 - 1,96 m 23,5 
2,23 dd (16,2; 
7,7) 
19 31,9 
1,55 dt (10,1; 2,1) 
1,78 - 1,99 m 
34,7
1,23 - 1,39 m 
1,52 brd (13) 
34,9 
1,20 - 1,50 m 
1,58 
20 37,1 - 36,2 - 38,0 -
21 65,7 2,61 s 68,4 2,48 s 68,5 2,48 s 
NH - 4,49 s  4,50 s -  
OCH2O 100,9
5,87 d (1,5) 
5,93 d (1,5) 
- - 100,7 5,95 s (2H) 
C2-C=O 174,6 - 175,0 - 174,7 -
N1-C=O - - - - 153,1 -
OMe 52,3 3,65 s 52,2 3,60 s 52,6 3,61 s 
NCO2Me - - - - 53,0 3,84 s
as: singlet, d: doublet, t: triplet, q: quartet, br: broad. 
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CÊu tróc ph©n tö cña c¸c ancaloit n"y ®Aîc 
x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¶i c¸c phæ céng hAëng tõ 
h¹t nh©n mét chiÒu (1H, 13C-NMR v" DEPT) v"
hai chiÒu (COSY, HMQC, HMBC) cña chóng, 
c¸c sè liÖu g¸n phæ ®Aîc tr×nh b"y trªn b¶ng 1. 
KÕt qu¶ cho thÊy chóng l" c¸c monotecpen 
indol ancaloit cã cïng mét khung c¬ b¶n l"
khung kopsan v" chØ kh¸c nhau bëi sù cã mÆt v"
kh«ng cã mÆt cña c¸c yÕu tè cÊu t¹o l": a) nèi 
®«i gi÷a C-14 v" C-15; b) nhãm 
metoxycacbonyl COOMe g¾n víi N1; v" c) 
nhãm metylendioxy OCH2O g¾n víi C-11 v" C-
12.  So s¸nh c¸c kÕt qu¶ g¸n phæ víi c¸c sè liÖu 
phæ ®_ ®Aîc c«ng bè cho phÐp x¸c ®Þnh: 
- 1 l" hîp chÊt metyl 11,12-metylendioxy-
N1-decarbometoxy-
14,15-chanofruticosinat 
(®Aîc ph©n lËp tõ c©y K. arborea v" c©y K. 
flavida cña Malaysia [9, 10]). 
- 2 l" hîp chÊt metyl N1-decarbometoxy-
chanofruticosinat (®Aîc ph©n lËp tõ c©y K. 
arborea cña Malaysia [9]). 
- 3 l" hîp chÊt metyl 11,12-metylendioxy-
chanofruticosinat (®Aîc ph©n lËp tõ c©y K. 
arborea cña Malaysia [10]). 
Lêi c¶m ¬n: Chóng t«i xin ch©n th(nh c¶m ¬n 
nh( thùc vËt häc NguyÔn V¨n §Êu (Th¶o cÇm 
viªn Th(nh phè HCM) ®O x¸c ®Þnh mÉu c©y 
n(y. C¶m ¬n Dr. Mary Pais, v( Dr. Thierry 
Sevenet, ViÖn Hãa häc c¸c Hîp chÊt thiªn nhiªn 
Gif-sur-Yvette (Ph¸p) ®O ®o c¸c phæ FAB-MS.  
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